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ANO X V I 15 DE DICIEMBRE DE 1927 NÚM. 361 
HOJITA PARROQÜI 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Presto de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
i P U E R N A T U S E S T M O B I S ! 
^ 
Sí, nos ha nacido un niño, pero ¡que 
Niño! Es hijo de Dios y se ha hecho 
Hombre; es Creador y se presenta como 
creado; es hijo de reyes y su palacio 
es un establo. Todos los misterios de 
la vida de J e s ú s , traen al alma, que 
los medita, un consuelo, una paz inte-
rior, una alegría , que por su grandeza 
no puede explicarse; por mucho que de 
ella se diga, siempre se rá un ligerí-
simo bosquejo; sólo sentirla en toda su 
magnitud y saborearla en sus delicias, 
es lo que verdaderamente puede hacer-
se, que no es poco; pero entre todos 
los misterios, ei del nacimiento, es, con 
seguridad, el más tierno, el que más 
confianza y alientos infunde. 
La consideración de la magnificencia 
de Dios y de su eterna justicia, podrá 
infundirnos un gran temor porque co-
nociéndonos, sabiendo la malicia de nues-
tro pecado, nos asusta la cólera divina, 
cuya aplicación justamente merecemos; 
el único medio de evitarla y aplacarla 
es el arrepentimiento sincero, hondo, 
firmísimo, por el cual el S e ñ o r cambia 
su rostro de Juez por el de Padre mi-
sericordioso; pero, si a pesar de nues-
tra contrición, tememos aún acercarnos 
a El, vámonos a Belén; arrodi l lémonos 
con José y Mar ía junto al pesebre; en 
él se encuentra un Niño reciennacido; 
"ora ¿de frío?, sí; pero del frío que le 
•"odea por el vacío que le hacen los que 
Él crió, que lo han abandonado; acer-
quémosnos a Él , pidamos licencia a su 
Madre, que nos la dará , y estampemos 
un beso en su frente; Él al sentirlo nos 
sonre i rá y esa sonrisa es el abrazo del 
perdón, del amor; no temamos, no; ¡es 
tan inofensivo un Niño! 
¿VAMOS A CUENTAS? 
Voy a ocuparme hoy de esta nues-
tra querida HOJITA PARROQUIAL, de la que 
iodos vosotros os sent i ré is orgullosos. 
Fundada por aquel pár roco modelo cuya 
memoria se conservará siempre en Alora, 
porque sus virtudes, su celo y su dis-
creción, culminaron en el más alto gra-
do; vuestro querido D . Manuel Domín-
guez (q. g. h.), con el que me ligaban 
lazos de entrañable amistad desde que 
nos conocimos en 1884, es hoy la HO-
JITA más antigua de todas las del Obis-
pado; por esto, y además , porque ha 
llegado a ser algo necesario a la vida 
cristiana y social de nuestra amada 
Alora, y prueba de ello, el afán con 
que por todos es esperada su apari-
ción, paréceme que todos tenemos gran-
de empeño en que su pubis r.ión con-
tinué siendo bimensual, pero ..eligreses 
y amigos queridos, se hace tan difícil 
su sostenimiento!! 
En el espacio de varios años el nú-
mero de bienhechores ha disminuido 
notablemente, unos pasaron a la vida 
eterna y otros se ausentaron. E l precio 
de cada tirada tipográfica era de 15 
pesetas; hoy, por causa de la enorme 
cares t ía del papel y la subida en el 
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precio de la mano de obra, cuesta el 
doble: 30 pesetas; tengo las facturas a 
vuestra disposición. Vamos, pues, a ha-
cer un balance: Hoy contamos con los 
siguientes bienhechores: pagan mensual-
mente: D . T o m á s García , 2 pesetas; 
D. Cristóbal Atirióles, 2; D.a Isabel 
García, 2; Sra. Viuda de Funes, 2; Ex-
celentísimo Sr. Marqués de Sotomayor, 
1.50; Sra. Viuda de D. J o s é F . Mu-
guerza, 1; D.a Dolores Cuevas, 1; Don 
Francisco J. Ciézar , 1; D. Francisco 
Campano, J; D . Miguel Díaz Caser-
meiro, 1; D . Cris tóbal Berlanga, 1; 
D. Eduardo Simón, 1; D . Bar to lomé 
Díaz Lanzác , 1; D. Antonio Morales 
Castillo, 0.50; D. Salvador Morales Mo-
rales, 0.50; D. Andrés Lanzác, 0.50; 
D. Antonio Marqués Villascusa, 0.50; 
D. Bar to lomé Estrada, 0 50; Sra. Viu-
da de Hidalgo, 0.50; D. Antonio Boo-
tello, 1; D. Juan Castillo Marqués , 0.50, 
y el Cura P á r r o c o , 5. 
Pagan anualmente y por una sola 
vez: D. Francisco Aurioles, 6 pesetas; 
D. Diego P é r e z Bueno, 3; D.a Bárbara 
Martos, 3; D.a Natividad Bootello, 3; 
D.a Antonia García Marqués , 3; Dofla 
Bárbara Martos, 3; D.a Natividad Boo-
tello, 3; D.a Antonia García Marqués , 
3; D.a Pilar Castillo, 6; D. Cristóbal 
Car r ión , 6; Srta. Aurora Marqués , 6; 
Srta. Araceli Morales, 10; D. Cándido 
Carr ión, 3; D . Salvador Morales Cas-
t i l lo , 6; D. Angel del Río Sepúlveda, 5; 
D. Alfredo Robles, 5; D.a Ignacia Lan-
zác, 3; D. J o s é García Zamudio, 3; 
D.a Juana Ramírez, 3; D . Vicente Gar-
cía Marqués , 3; Srta. Lola Castillo, 6; 
D. Angel Salcedo, 6, y D. Juan Ma 
rín Cañamero , 9. 
Las limosnas mensuales relacionadas, 
arrojan, a fin del año, un total de 330 
pesetas, las que unidas a 95 de las 
anuales, dan la cifra total de 425 pe-
setas, que distribuidas entre los doce 
meses del año, corresponden a cada 
mes 35.40 para atender a los gastos de 
imprenta, porte, reparto y cobranza. 
Visto el haber, examinemos el debe. La 
tirada de los dos números cada mes, 
cuesta su impresión 60 pesetas; repar-
to, porte, cobranza y franqueo, 2 50 
mensuales; total, 62.50, que multiplica-
das por los doce meses, dan un total 
de gastos al año, de 750 pesetas; de 
donde resulta que anualmente hay un 
déficit de 325 pesetas, o lo que es igual 
de 35.40 pesetas mensuales. 
Decía nuestro llorado D . Manuel en 
el primer número de la HOJITA: 
"No costará dinero 
porque no exigirá, para llegar a vues-
tras manos, un tanto mensual o sema-
nal; pero como no la imprimen gratis, 
admitirá siempre cualquier donativo 
que para ella, o las obras que promue-
va, se le dé voluntariamente. Si algún 
día se vé apurada, ya lo dirá directa o 
indirectamente.» 
El apuro ha llegado, y creo, por lo 
tanto, que el momento necesario para 
decirlo; pero estoy perplejo sin saber, 
si decirlo directa o indirectamente y se 
me ocurre decirlo de ambas maneras, 
como a aquel a quien preguntaron que 
si quería para almorzar huevos o ja-
món y contes tó : «que me hagan una 
tortilla»; el dicho indirecto son estas 
líneas, el directo se rá unos recibos, 
muy modestitos, os lo prometo, que el 
mes próximo enviaré a muchos amigos 
muy estimados, que seguramente los 
recibirán con todo el afecto que inme-
recidamente le han otorgado y le con-
servan a su 
PADRE CURA. 
Posdata .~k los que me olvide en-
viarles recibo, ¡es ruego que no se 
molesten y que tengan la bondad de 
pedírmelo. (¿?) 
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INDICADOR PIADOSO 
El día 16, después del Santo Rosa-
rio, comenzará el ejercicio denominado 
«Las Jon iad i tas» , en obsequio al Divi-
no Niño, 
Día 18.—Domingo 3.°—A las siete y 
media, Misa y Comunión generai, y 
por la noche, Ejercicio de la V. O Ter-
cera de San Francisco. 
Día 25.—Domingo 4.°—Por la noche: 
Ejercicio en honor de la Sagrada Fa-
milia. 
Los Jueves, a las 8, Misa y Comu-
nión de las Marías de los Sagrarios y 
el Jueves 22, por la noche, Retiro y 
Junta general. 
El día 20, después del Santo Rosa-
rio, Junta ordinaria del Ropero de la 
Santísima Virgen de Flores. 
Día 17.—Témporas.—Vigilia aún para 
los que tengan la Bula de Cruzada. 
Día 18.—Por privilegio de la Bula 
de Cruzada, los que la tomen y los 
que solo tienen un modesto salario o 
jornal, pueden cumplir en este día el 
precepto del ayuno y la vigilia corres-
pondiente al día de Noche-Buena, Los 
que pudiendo tomar la Bula no la han 
procurado, es tán obligados a observar 
el ayuno y la vigilia el día 24. 
La Sección de la Adoración Noc-
turna, celebrará la Vigil ia extraordina-
ria de fin de año, que se rá aplicada 
en sufragio de la Sra, D.a Josefa Díaz 
Torres (q. g. h ) A esta Vigil ia pueden 
asistir, y comulgar, las personas de uno 
y otro sexo que lo deseen; ¡¡ojalá sean 
ftiuchas las que saluden el nuevo año 
con esta obra tan hermosa y la más 
agradable al Corazón Eucar ís t ico de 
Jesús!! 
Triduo Eucarísfíco.—Los días 1, 2 
y 3 del próximo Enero, circulará el Ju-
bileo de las X L Horas en la Iglesia 
Parroquial. El día 1.° se aplicerá en 
sufragio del M . I . Sr, D . Benito Ra-
món Casermeiro Aurioles, Doctoral que 
fué de la S. I . M . Catedral de Gra-
nada y demás difuntos de su familia. 
Se encuentran vacantes las intenciones 
de los días 2 y 3; y suplico a las per-
sonas que deseen ofrecerlas en sufra-
gio de sus difuntos, o por cualquier 
otr» intención, avisen antes del día 27 
del corriente, para que puedan publi-
carse en la «Hojita» del 1.° de Enero. 
Avisos,—El día de Año Nuevo, la 
Misa de alba se ce lebra rá a la una de 
la mañana, con motivo de la Vigil ia 
de la Adoración Nocturna. 
—Publicada la Bula de la Santa Cru-
zada, las personas que deseen obte-
nerla pueden pedirla a D . Francisco 
Campano, Pbro., encargado de su des-
pacho. 
Estadíst ica del mes de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: María del 
Carmen Várquez Lanzác—-3: Teresa 
Nieto Segura, Juan Guerra Ríos y Ma-
ría Dolores Estrada Sánchez ,—4: Juana 
Reyes González ,—8: Antonia Garrido 
González,—13: Juan Ortega Moncayo.— 
16: María Teresa Campaña Arjona e 
Inés Vergara Gi l , - 2 1 : Ildefonso Caser-
meiro Fernández ,—23: Manuel Navarro 
Rengel.—25: Alonso Miranda Santos, 
Domingo Arlandi Segura y Antonio Suá-
rez Baena.—26: Encarnación García Gar-
cía.—27: Juan Vera Pérez .—28: Fran-
cisco Vargas Bení tez y Gabriel García 
Reyes. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D. J o s é Caro 
Casado, con D.a Ana P é r e z Campaña y 
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D . Joaquín Suvires Suvires, con Doña 
Ana Alvarez Gálves . —10: D . José Re-
bollo Suvires, con D.a María Tabeada 
Romero.—12: D Antonio Alcántara Pos-
tigo, con D.a Isabel García Bravo.—26: 
D . Leonardo Rabaneda Bernal, con Do-
ña Antonia Torres Sierra.—30: D. Fran-
cisco Aguilar Vergara, con D.a Agusti-
na Alvarez Aguilar. 
I D I I P T J I b T T O S 
A D U L T O S . - D í a 7: D. Antonio Gon-
zález Cuenca.—9: D . Antonio Mar t ín 
Espinosa.—12: D.a Antonia Rníz Ramí-
rez.—14: D.a Josefa Galán Franco — 
15: D.a Josefa Díaz Torres y D.a Car-
men Guillén Lozano.—18: D.a Marta 
Padilla Cuenca —20: D. J o s é Mori l la 
Domínguez.—21: D. José F e r n á n d e z M u -
guerza.—25: D. Fernando Hidalgo In-
fante.—27: D.3 María García González . 
—28: D . Cris tóbal Beigveder Galán y 
D.a Josefa Martín Bernal. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 14: Juan Espíl-
dora Cordero. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
F A M I L I A DE LAS F U N D A D O R A S 
Del mismo modo, que al ocuparnos 
del altar del Santo Cristo, consignamos 
algunos datos de la familia de D. J o s é 
Hidalgo Aracena, haremos ahora con 
la de las Fundadoras. 
Esta familia, por el apellido Casti-
llo,—porque hay otras distintas que tam-
bién aquí lo llevan—de honrados labra-
dores, que há más de un siglo vienen 
cultivando el cortijo del «Quinto», uno 
de los mejores de este término, que 
fué parte de la Vinculación de los con-
des de Alvarreal, hoy de los sucesores 
de D. Juan Castillo Núñez, tiene en 
Alora una raigambre, digámoslo así, 
superficial, porque procede de D. Die-
go Castillo Giménez, hijo de D. Fran-
cisco y D.a Mencía, que eti el año de 
1811, contrajo aquí matrimonio con doña 
Isabel Nuñez Ruíz, hija de D. Pedro y 
D.a Isabel, y durante el pasado siglo 
supo elevarse, adquiriendo una buena 
posición social. 
D. Diego falleció el 27 de Abr i l de 
1864, a los 87 años de edad, dejando 
cuatro hijos legítimos, D . Francisco, 
D. Pedro, D. Juan y D.a Isabel Cas-
tillo Núñez. 
D. Francisco contrajo matrimonio con 
D.a Mariana Hidalgo García, de! que 
hubo siete hijos, D . Diego, D.a Maria-
na, D.a Isabel, D.a Josefa, D . Juan, 
D.a Mar ía Dolores y D.a Francisca Cas-
tillo Hidalgo. 
D.8 María Dolores murió sin suce-
sión y mandó aplicarse cinco veces las 
30 Misas de San Gregorio, al estipen-
dio de 2'50 pesetas cada una, y dejó 
825 para socorrer a 33 viudas con l i -
mosnas de 25 pesetas. (HOJITA n.0 261.) 
De D . Juan proceden D . Francisco y 
D. Fernando Castillo Romero, emplea-
dos de los Ferrocarriles Andaluces; y 
de D.a Francisca, entre otros, D. Sal-
vador, D . Francisco y D . Antonio Mo-
rales Castillo, los dos primeros Farma-
céuticos y el último Abogado. 
Después , en 1856, D. Francisco con-
trajo segundo matrimonio con D.a Sal-
vadora Casermeiro Domínguez, y de 
aquí las ricas propietarias D.a Ana y 
D.a Antonia Castillo Casermeiro. 
(Se cont inuará . ) A. B . M-
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
